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新しい「真の女性」を求めて
──アメリカン・ルネサンスのフェミニスト小説を読む──
大 井 浩 二
Synopsis: In her influential article,“The Cult of True Womanhood:
1820−1860，”Barbara Welter demonstrates that, in nineteenth-century
America,“true women”were forced to play the roles of wife and mother
in their private spheres and were expected to cultivate four cardinal
virtues: piety, purity, submissiveness and domesticity. By discussing
Hannah Gardner Creamer’s Delia’s Doctors, Elizabeth Oakes Smith’s
Bertha and Lily and Laura Curtis Bullard’s Christine, all published in
the 1850s, this paper attempts to show how their feminist authors
share a subversive attitude toward the then-popular ideal of womanli-
ness and create exceptional heroines in their respective works who
boldly defy the“True Woman”stereotype for the purpose of emancipat-
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